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Heraf fremgaar, at Forsendelsen af Æg til London 
over Parkeston er i stærk Stigning, at Midtengland lige­
ledes tager en stigende Procentdel af de danske Æg, 
hvorimod Nordengland og Skotland er i relativ Tilbage­
gang.
Engelsk Statistik over Afgrødernes Tilstand.
D e t  e n g e ls k e  B la d  » T im e s «  in d s a m le r  h v e r t  A a r  O p l y s ­
n in g e r  f r a  e t  b e t y d e l ig t  A n t a l  L a n d m æ n d  i  E n g l a n d ,  W a le s  o g  
S k o t la n d  o m  A f g r ø d e r n e s  T i l s t a n d .  D e t  e r  e t  b e t y d e l i g t  A r ­
b e jd e ,  s o m  f r a  L a n d b r u g e t s  S id e  y d e s ,  m e n  s o m  E r s t a t n i n g  
f a a r  d e t  p a a l id e l i g e  B e r e t n in g e r  o m  d e  e n k e lt e  A f g r ø d e r s  T i l ­
s t a n d  p a a  d e t  g iv n e  T i d s p u n k t ;  d e t  e r  ik k e  H e n s ig t e n  a t  a n ­
g iv e  H ø s t u d s ig t e n ,  d e t  e r  k u n  A f g r ø d e r n e s  ø j e b l i k k e l i g e  T i l ­
s t a n d ,  s o m  e r  B e r e t n in g e r n e s  F o r m a a l .
T i l s t a n d e n  u d t r y k k e s  v e d  T a l ,  s a a le d e s  a t  1 0 0  a n g iv e r  
M id d e l t i l s t a n d  d e t  p a a g j æ ld e n d e  S t e d  p a a  d e n  T i d  B e r e t n in g e n  
a fg iv e s  o g  u n d e r  e l le r  o v e r  1 0 0  a n g iv e r  h e n h o ld s v i s  o v e r  
e l le r  u n d e r  » M id d e l« .
T a g e r  m a n  B e r e t n in g e n  f o r  1 s te  J u l i  d . A . ,  v i l  m a n  h e r a f  
fa a  e t g o d t  B l i k  o v e r  H ø s t u d s ig t e r n e  i E n g l a n d ,  s a m m e n l ig n e t  
m e d  d e  fo r e g a a e n d e  A a r  t i l  s a m m e  T i d .  D a  d e t  ik k e  h a r  
s æ r l ig  I n te r e s s e  f o r  d a n s k e  L æ s e r e  a t  se , h v o r le d e s  F o r h o ld e n e  
e r e  i  d e  e n k e lt e  A m t e r ,  s k a l  m a n  in d s k r æ n k e  s ig  t i l  a t  g iv e  






























0/ o / 0/
l o lo l o lo lo l o
E n g la n d .............................. >15... 88.« 83.0 81.0 90.3 82..-.
W a le s .................................. 91.7 90.o 89.0 90.o 93.2 79.8
Skotland.............................. 97.0 91.« 90.« 89.0 91.3 71a
S o m  H e lh e d  e r  T i l s t a n d e n  s a a le d e s  la n g t  f r a  t i l f r e d s ­
s t i l le n d e ,  n a a r  H v e d e n  u n d t a g e s .  M e n  u d  f r a  d is s e  T a l  v i l  
d e t , p a a  G r u n d  a f  d e n  o v e r o r d e n t l i g  s t o r e  F o r s k j e l  p a a  J o r ­
d e n s  B e s k a f f e n h e d  o g  d e r m e d  d e n s  D r i f t s m a a d e ,  v æ r e  v i l d ­
le d e n d e  a t  u d d r a g e  b e s te m t e  S lu t n in g e r ;  m a n  m a a  f o r  a t  
k u n n e  d e t , g a a  l i d t  n æ r m e r e  in d  p a a  S a g e n .
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F o r s t  s k a l  d o g  S a m m e n l ig n in g e n  m e d  T i l s t a n d e n  i t id ­
l ig e r e  A a r  d e n  1 s te  J u l i  r e fe r e r e s .




H v e d e ..............
B y g .....................
H  a v r e ................
G r æ s ...................
K a r t o f l e r .........























































I i le  A m t e r ,  i  h v i l k e  9 5  °/0 a f  d e t  m e d  H v e d e  d y r k e d e  
A r e a l  f in d e s ,  e r  G je n n e m s n it t e t  9 5 .6 , a lt s a a  l i d t  u n d e r  G je n -  
n e m s n it  f o r  h e le  L a n d e t ,  s a a le d e s  a t  d e n n e  A f g r ø d e  k a n  f o r ­
u d s æ t te s  a t  g iv e  u n d e r  M id d e l .
I d e  1 A m t e r ,  s o m  d y r k e  d e n  s t ø r s te  D e l  a f  d e t  e n g e ls k e  
B y g ,  e r  G j e n n e m s n it  8 7 .3 , a lt s a a  1.5 u n d e r  h e le  L a n d e t ,  s a a ­
le d e s  a t  d e t  k a n  v e n te s ,  a t  d e r  a f  d e n n e  K o r n s o r t  v i l  b l i v e  
b e t y d e l ig  s t ø r r e  I m p o r t  i A a r  e n d  i F j o r .
H a v r e n  u d v is e r  i  d e  s t æ r k t  h a v r e d y r k e n d e  E g n e  88 .3 .
O m t r e n t  7 0  °/0 a f  d e t  i  S t o r b r i t t a n ie n  m e d  K a r t o f l e r  
d y r k e d e  A r e a l  l ig g e r  i  E n g l a n d .  D e  3  A m t e r ,  s o m  d y r k e  d e n  
s t ø r s t e  M æ n g d e ,  u d v is e  e t  T a l  a f  9 3 .5 , a lt s a a  o v e r  G j e n n e m ­
s n i t  a f  h e le  E n g l a n d .
O m t r e n t  75  °/0 a f  S t o r b r i t t a n ie n s  A r e a l  m e d  R o d f r u g t e r  
d y r k e s  i E n g l a n d ,  o g  h e r  s ta a  d e  t i l  8 2 .5 , o g  h v a d  d e r  e r  
s æ r l ig t  u g u n s t ig t  e r ,  a t  T u r n i p s  o g  K a a l r a b i ,  s o m  u d g j ø r  la n g t  
d e n  s t ø r s te  D e l  a f  R o d f r u g t a f g r ø d e r n e ,  s ta a  s æ r l ig  s le t ,  m e d e n s  
i  1 8 9 8  R u n k e l r o e r n e  b id r o g  t i l  d e t  la v e  T a l .
G r æ s a f g r ø d e r n e ,  s a a v e l  t i l  A f g r æ s n in g  s o m  t i l  I lø s le t ,  
u d v is e  F ø lg e r n e  a f  d e n  t ø r r e  S e p t e m b e r  i F j o r  o g  N a t t e f r o s t e n  
i  M a j  i  A a r  s a m t  T ø r k e n  i  J u n i .  I in t e t  A m t  e r  T a l l e t  o v e r  
9 5 , m e d e n s  i J u l i  1 8 9 8  in t e t  A m t  v is t e  u n d e r  100.
G je n n e m g a a e n d e  e r  s a a le d e s  U d s ig t e r n e  f o r  d e t  e n g e ls k e  
L a n d b r u g ,  s o m  i  F o r v e j e n  e r  t r y k k e t  s t æ r k t ,  k u n  r in g e ,  o g  a t  
n a v n l ig  F o d e r a f g r ø d e r n e  —  G r æ s  o g  R o d f r u g t e r  —  s ta a  s a a  
d a a r l i g t ,  v i l  f o r r in g e  I n d tæ g t e n  a f  K v æ g b e s æ t n in g e r n e  p a a  e n  
s æ r d e le s  f ø le l ig  M a a d e .
